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Формула процветания от губернатора 
 
Губернатор Евгений Савченко посетил в минувшую пятницу 
факультет журналистики БелГУ и рассказал будущим акулам пера об 
основных направлениях развития региона. Он также затронул тему 
информационной политики области, высказал свое мнение по 
проблемам образования. 
Журфак – один из самых молодых факультетов БелГУ, и его 
выпускники востребованы в нашей области. Однако губернатор отметил, что 
важнейшей составляющей экономики Белгородчины должен стать экспорт 
технологий и знаний. 
В Белгороде в ближайшее время будет построена своя «силиконовая 
долина» – инновационный научный центр, который должен стать одним из 
крупнейших в стране. «Бренд БелГУ уже сейчас очень привлекателен как для 
абитуриентов (к нам едут учиться со всей страны и из зарубежья), так и для 
работодателей, – сказал Евгений Савченко, – мы уверены, что скоро 
белгородская наука в целом достигнет такого же уровня». 
Коснулся Евгений Степанович и вопросов, связанных с жильем для 
молодежи: помимо общежитий у студентов будет возможность жить в так 
называемом «социальном жилье» – квартирах, специально построенных для 
сдачи в аренду. Этот опыт распространен по всему миру: до 70% жилья в 
развитых странах строится как арендное, но в России Белгородская область - 
первый регион, где решились попробовать перенять западный опыт. 
Еще одной проблемой, волновавшей собравшихся, были 
автомобильные пробки, которые мешают развитию города. Губернатор 
сказал, что Белгород переходит к «пробковой культуре», которую давно уже 
освоила столица и некоторые крупные города. Но за счет строительства 
нескольких крупных развязок и объездных дорог эту проблему в ближайшее 
время удастся решить. Кроме того, совершенно не задействован «плановый 
ресурс»: возможно в ближайшие годы изменится расписание работы многих 
предприятий и учреждений, для того чтобы нагрузка на транспортные 
артерии города распределялась более равномерно, чтобы на работу и с 
работы люди ехали в течение всего дня, а не только в часы пик. 
В завершение встречи губернатор признался, что в чем-то он даже 
завидует журфаковцам – в детстве он мечтал о карьере журналиста, и к тому 
же нынешним студентам в будущем предстоит много интересной работы: им 
придется освещать в газетах и на телевидении бурное развитие региона. 
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